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SUNI.A_RIC■
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se construyan dos aparatos de señales
,Praysler» y se redacte un nuevo Código de señales, para tres faroles solamen_
te.—Idem quo la lancha ,,Cartagenera,, figure en 3•'t situación y se le asigne
fondo económico.—Destino al teniente de navío de 1•a D. M. de la Puente.—
Excedencia al teniente de navío D. R. Vizcarrondo.—Destino á varios oficiales
del Cuerpo General.—Idem de un soldado á la compañía de ordenanzas.—Inte
é
nasa hojas anuales do servicios de varios condestables.—Desestima instancia
del tercer íd. R. Cárceles.—Interesa relación del personal de maquinistas con
expresión del tiempo do destino, embarco ycondiciones.—Condecoraciones de
Hermenegildo al personal que expresa.—Dispone so rectifique la filiación
del aspirante de Marina D. P. Lapique.--Determina las obras que deben ejecu
tarse en Ferrol yCartagena por la <Sociedad Española de Construcción Naval.»
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general de la Escuadra de instrucción,
número 1.t13, de 18 de julio último, en la que mani
fiesta el resultado de las pruebas verificadas en los
buques de la miRrna con el aparato de señales de no
che del teniente de navío I). Carlos Preysler, para de
ellas y de su comparación con las del sistema Sánchez
de León, poder dejar establecido el valor de cada
uno, con relación al reglamentario de Ardois, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Comandante general de la Escuadra, y lo infor
mado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1." Que se manifieste al teniente de navío don
Carlos Preysler, que, en vista de la imperfección
observada, en varios órganos del aparato trasmisor
de su invencion, durante las experiencias compara
tivas efectuadas en los referidos buques, proceda á
construir otros das bajo su dirección, á fin de corre
gir dichas deficienciás, debiendo estar provisto, esos
aparatos de manipuladores para cinco faroles.
V Que se invite á dicho oficial para que estudie
y redacte un nuevo Código de señales, adaptable á
tres faroles solamente; y,
3•0 Que se dé conocimiento al capitán de fragata,
D. Baldomero Sánchez de León, de los informes emi
tidos por los Comandantes de los buques de la Es
cuadra, sobre el resultado de las pruebas comparati
vas practicadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de septiembre de 1909.
FER,RÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. 1. central de la Armada.
Sr. Coman,iante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde el 5 de agosto último, figure en
tercera situación la lancha de vapor Gutagewra y Re
le asigne en concepto de fondo económico la cantidad
de mil ,s'eiscienlas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. F. mu
chos años. -Madrid 6 de octubre de 1909.
JosA FF,RRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Si'. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío 1.« clase don
Manuel de la Puente y Aubarede, pase á esta Corte
para eventualidades cuando haga entrega de la ter
cera comandancia del crucero Cirios V.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia forzosa, al 1
Itenientede navío D. Rafael Vizcarrondo y Villalón.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro l
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimionto y !
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccion de Ma
rina en la Corte é Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
. á bien disponer embarquen en el crucero 1?io de la
Plata, los tenientes de navío D. José Pérez Ojeda y
D. Rafael Gómez y Rodríguez de Arias, y el alférez
de navío D. Pablo Mateo Sagasta y Pratosi.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
de octubre 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á
Leien disponer pase á continuar sus servicios al se
gundo regimiento de Infantería de Marina, el solda
(() de la Compañía de erdenanzas, Juan Ramos Ruiz;
y para cubrir su vacante sea destinado á la misma,
'él -de igual clase, perteneciente al primer batallón del
cifado regimiento, Francisco Marquey Ferrer. Dichos
individuos deberán incorporarse á sus destinos, á la
mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
CONDESTABLES
Circular.--Excmo. Sr.: Por no haberse recibido en
este Estadio Mayor central, las hojas anuales de ser
vicio correspondientes al año 1908-1909, de los womn
destablcs que se indican en la unida relación, de real
orden comunicada por el Sr. Ministro del ramo, se
servirá V. E. disponer sean remitidas á este Centro.
Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 5 de octubre
de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
NOM BRES
Segundos condestables.
D. Antonio Reverte Mfnguez.
» Cristóbal Pérez Gil
José Tellado Candales
Ricardo Orjales .Pita
Carlos Bonelo Garzola
Antonio Quelie Basanta
D. José Parga Gómez
Francisco Vela Juárez
D. Juan Mora Soto
José Montes Caballero
José N. Rubio Domínguez
Terceros condestables.
Tomás Pons Serra
José Yáñez Vilariño
Juan Ramírez Picarcto
SECCIÓN
á que pertenecen.
Cartagena.
Cádiz.
Ferrol.
Ferroi.
Cádiz.
Ferrol.
Ferro!.
Cartagena.
Ferrol.
Cartagena
Cádiz.
Cartagena
Cádiz.
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la solicitud del tercer condestable Ricar
do Cárceles Gómez, el cual, como todos los del mis
mo empleo, podrá utilizar el Estado en cuantos ser
vicios tengan sus aptitudes aplicación apropiada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V, E. para su conocimiento y efec
- tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena. _
AQUINISTAS
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E. dispo
ner se remitan á este Estado Mayor central, á la bre
vedad posible, relación del personal de maquinistas
afecto al apostadero de su mando, con expresión del
destino que cada cual ocupa, tiempo que cuenta en el
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mismo, el de embarco en su empleo y condiciones de
buque mayor.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madril
de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Fe,rrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
- - • -y.
CONDECORACIONES
Circidar.—Excmo. Sr.: Por real orden fecha 23 de
septiembre próximo pasado, expedida por el Ministe
rio de la Guerra, y de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los jefes y
oficiales del Cuerpo General de la Armada, que se ex
presan en la siguiente relación, la placa y cruz de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, con la an
tiguüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 5 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
eño res
Relación que se cita.
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
General, Cap. fragata D. Miguel de Goytia Lila...
Idein ... Tte. navío 1a ' » FranciSCG Yolif Morgado
rdem , Tte. navío..I » José OteyzaCortés
Idem 'dem » Ignacio Martínez García
I I
ANTIGÜEDAD
Placa. 22 julio 1904
Idem. 1° julio 1909
Cruz. 12 enero 1907
Idem. 8 julio 1909
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. S.: Como resultado de la instancia promo
vida. por el asesor de la provincia marítima de Fe
rrol, D. Justo Lapique Adrio, en súplica de que se
rectifique la filiación de su hijo D. Pedro, aspirante
de Marina, haciendo constar que es hijo de militar y
que en tal concepto se le devuelva lo que ha abonado
de más en la Escuela Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido declarar el derecho del
recurrente á que se rectifique la filiación de su citado
hijo, desde la fecha en que el mencionado asesor
tomó posesión del cargo, y también á que se le de
vuelva la diferencia que resulte abonada de más por
estancias de su mencionado hijo en la Escuela de aspi,
raiites de Marina. á partir de la misma fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su c3nocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E„ muchos
años. —Madrid 5 de octubre de 1909.
JOS11 FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval, fecha 18 de agosto último, con
la que remite cuenta del valor de las obras realizadas:
en el crucero Reina Regente, durante el mes de julio
próximo pasado, y con el fin de evitar que en lo suce
sivo puedan producirse gastos para los cuales no al
cance el remanente de los créditos legislativos, S. M.,
oída la 2.8 Sección de ese Estado Mayor central, y de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se ordene á las comisio
nes inspectoras de Ferrol y Cartagena, lo siguiente:
Que no se ejecuten más obras de las expresadas
en la citada carta que aquellas cuyo importe de jor
nales y materiales, aumentado en los tanto por ciento
que autoriza la contrata, quepan dentro de los rema
nentes de crédito disponibles, que en 1." de agosto eran
cielito ochenta mil. pesetas, en el concepto «Regente», y
doscientas "cincuentay siete mil setecientas pesetas, el capí
tulo adicional 2.°, artículo único, «Construcción de
guarda-pescas».
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1909.
Jostl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales jefes de las Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferro' y Cartagena.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
~irMI" ":111. 41111■~L■■■■■■••■■ •■•■•■•••11.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizableslas co
misiones extraordinarias de justicia desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada, que
figura en la unida relación que empieza con el primer
teniente de lnfanteria de Marina D. Ramón Gessa.
Rivas y' termina en el de igual clase D. Serafin de la
Piñera.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osil de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostadero s
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.309.—NUM. 221.
SECCION DF, ANUNCIOS
PARA 1,1 OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la (hice/a. del '11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos —Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á. la Administracion de este Diario
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
Up114 peseta.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica, los dias festivos.
La CoLEceióN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas. y se reparte á los suscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de facil cobro.El DIARIO se sirve ,gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
la
Números sueltos ael DrAmo: diez céntimos hasta 16 páginas, y zvinticinco céntimos de 16 en adeante; delCOLECCI¿N LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIA], y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha deleje'mplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
•ero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitién.dose los de franqueo.
1.310. NUM. 2/1. DIARIO OFICIAL
OBRAS DFi VENTA
SUCURSAL DEL DENZi_ID HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901e . e
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte La, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula ta, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. . e e • e • • . . • • • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. •• • •
Idem de las islas Malvinas, 18.63.. ..
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .• . . .
Idem de las islas Marianas, 1863.. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. • .
Idem del íd. Atlántico, 1864.. .
Idem del mar Rojo, 1887. . : . . .
Suplemento al anterior, 1894. . . . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869• • • •
•
1
•• • •
•
Consideraciones generales sobre el Ócéano Indi
co, 1869.. • e • • e • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. e • • • • • . • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . .
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 • • • .• •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • • . • • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
•
• •
•
• •
ta, 1872. .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • • • • • • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océanó Atlán
tico septentrional, 1873.. • • • . . , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idem de la costaE. de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . • •
• • •
• • • • •
• • •
ALUMBRA DO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . • • • • • • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
CARRETAS S
PESETAS
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PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . •
Idem de id. segunda parte, 1896.
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . •
Idem del mar de las Antillas y senoMejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambasAméricas, 1894. . . .
Idem de las costas de Africa, del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go-Asiático, 1901. . . . . . . . . r. . 2.00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. • • • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLA TUEXTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1
2,00
1,50
2.00
2,00
0,75
1,00
mo 1.o • • • • •
Idem íd. íd. tomo 2.° . . • •
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . • • • • • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem id. íd. íd. 2.° 1825.
Idem íd. íd. id. 3.° 1826.
Idem íd. Id. íd. 4.° 1827.
Idem íd. id. íd. 5.° 1828.
Idem id. íd. íd 6.° 1829.
Idem íd. íd. íd. 7•0 1830.
Idem íd. íd. íú 8.° 1831.
Idem íd. id. íd. 9.° 1832.
Idem íd. íd. íd. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación marítima: 1845.
Idem id. 1 4 .
Idem íd. 1847
Idem íd. 1848.
Idem id. 1849.
Idem íd. 1850.
Idem íd. 1851.
Idem íd. 1852.
Idem íd. 1884.
Idem íd. 1885.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd. 1888.
Idem íd. 1889.
Idem íd. 1890.
íd.Idem 1891.
íd.Idem 1892.
Mem id. 1894.
Idem íd 1895.
'dem id.
Idem íd. .
ldem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
• •
•
• • •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
laArmada. . . • • . .
Código penal de la Marina de guerra, en pal
ta, 1888. . . . . • • • • • • • • •
Idem id. id. en rústica; 1 888. . . . . • . •
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908
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